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Inovacije su klju~ budu}nosti
Me|unarodno poznati proizvo|a~ poliolefina, Borealis, organizirao
je u Berlinu u hotelu Adlon-Kempinski 26. i 27. listopada 2005. vrlo
zanimljiv skup (slika 1).
Obi~no se posebno ne pi{e o mjestu odr`avanja nekoga skupa.
Neka bude dopu{tena iznimka. Jedan od najstarijih i najpoznatijih
berlinskih hotela izgra|en je krajem 19. stolje}a, obnovljen 1997., a
nalazi se u neposrednoj blizini Brandenbur{kih vrata. Potreban je
poseban vodi~ koji vas na mjestu upoznaje sa svim tehni~kim i osta-
lim mogu}nostima koje gostu stoje na raspolaganju u hotelu i u
sobi. Predsjedni~ki apartman stoji samo 8 750 €/no}, no mi smo
ipak bili u sobi koja je u granicama prihvatljivosti. Atmosfera je vrlo
prisna, a kada biste htjeli ku{ati cijelu ponudu doru~ka, za to biste
trebali nekoliko dana.
Upravljanje otpadom i inovacijama za odr`ivi
razvoj
Prvoga dana, u ve~ernjim satima, odr`an je prvi dio susreta, skup
pod nazivom: Upravljanje otpadom i inovacijama za odr`ivi razvoj.
Bio je to susret ponajprije proizvo|a~a polimernih materijala, pred-
stavnika Njema~ke organizacije za recikliranje plastike (DKR) i jed-
noga velikog korisnika materijala, uklju~ivo plastiku i gumu, auto-
mobilskog koncerna BMW, ozna~enoga kao pionira u oporabi poli-
mernih dijelova za osobna vozila.
Demonta`a vozila
Iz vrlo fluidne rasprave te{ko je izdvojiti neke bitno nove misli o opo-
rabi. Me|utim, ne{to treba naglasiti na primjeru koncerna BMW-a.
Svi koji na sveu~ili{tima obrazuju budu}e stru~njake za drvo, meta-
le, plastiku, gumu ili keramiku i odgovaraju}e proizvodne postup-
ke, pogre{no ih odgajaju. Moraju ih odgajati s motri{ta materijala i
odgovaraju}ih proizvodnih postupaka. Upotrijebljeni materijali
moraju biti {to jednostavniji; {to manje slo`enaca omogu}uje lak{u
i svrhovitiju oporabu. Stru~njaci BMW-a moraju konstruirati svoje
vozilo tako da se mo`e rastaviti u relativno kratkom vremenu, jer
postoji obveza proizvo|a~a o zbrinjavanju vozila. A to okvirno zna~i
da je potrebno vrlo bri`ljivo planirati proces monta`e i demonta`e.
Demonta`a ide sljede}im redoslijedom: identifikacija vozila, neu-
traliziranje pirotehnike, dakle svih plinova (zra~ni jastuci) i ostalih
takvih sastojaka koje sadr`ava suvremeno vozilo (npr. ulje iz amor-
tizera i hidrauli~koga sustava), pra`njenje spremnika goriva, odva-
janje odbojnika, va|enje upravlja~ke jedinice i elektroni~kih kompo-
nenti, va|enje akumulatora, uklanjanje katalizatora, va|enje vjetro-
brana i ostalih prozora, odvajanje gumenih pneumatika, razdvajan-
je metalnih (~eli~nih i aluminijskih) i preostalih plasti~nih dijelova.
Svaki od stru~njaka za oporabu osobnih vozila mora u osnovama
poznavati sve materijale i sve postupke oporabe. Jasno, u timu po-
stoje stru~njaci za oporabu pojedinih vrsta materijala.
Neke misli koje su se nametnule nakon predavanja
Hrvatska u pregovorima s Europskom unijom treba tra`iti {to dulje
prijelazno razdoblje za zbrinjavanje otpada. U svijetu se donose
mnogi propisi o zbrinjavanju raznolikoga, pa tako i plasti~nog ot-
pada. Propisi su takvi da stru~njaci ~esto opravdano postavljaju pi-
tanje, a znaju li politi~ari (o.a. i novinari) o ~emu uop}e govore?
Razvoj i primjena biopolimera opravdana je u zemljama koje nema-
ju infrastrukturu za zbrinjavanje otpada. Problem je zbrinjavanje ot-
pada kada se pomije{a sintetska i bioplastika. Mudre kompanije
koje proizvode jedan polimerni materijal u promid`bi svojih proiz-
voda nikada se ne osvr}u na drugi polimerni materijal, nego is-
klju~ivo isti~u dobre strane upotrijebljenoga materijala.
Pozivu da prisustvuju tom forumu odazvalo se {ezdesetak predstav-
nika op}ih i specijaliziranih medija.
Novosti iz Borealisa
Potpisnicima se vi{e svi|alo vrlo uspje{no organizirano upoznavan-
je s novostima iz proizvodnog programa Borealisa, koje se zbivalo u
plenarnim i sekcijskim predavanjima za skupine od 5 do 6 sudioni-
ka. Time je bio omogu}en neposredan kontakt sudionika i pred-
stavlja~a pojedinih tema. Tvrtka zapo{ljava oko 4,5 tisu}e ljudi u 11
zemalja, najvi{e u [vedskoj, a u 2004. ostvarila je prihod od 4,6 mi-
lijarda €. Povi{enjem prihoda i smanjenjem broja zaposlenih, tvrtka
stara 40 godina znatno je povisila djelotvornost. Danas je prete`no
u rukama katarske tvrtke IPIC (65 %) i austrijske tvrtke OMW (35 %).
Za{to IPIC, odgovor je jasan, treba osigurati dobavu sirovina. Neka-
da je to postojalo i u Hrvatskoj, proizvodni lanac koji je povezivala
INA. Tvrtka `ivi od inovacija; tijekom jedne godine razvijeno je 75
novih proizvoda, tj. polietilena i polipropilena raznih svojstava, na-
mijenjenih za ciljane proizvode. Platforma za proizvodnju polietile-
na i polipropilena je ista. Nastoje pro{iriti svoje djelovanje na
Isto~nu Europu.
Osobito je bio impresivan prikaz izoliranja polipropilenom ~eli~nih
cijevi za pridobivanje nafte u polju nazvano Thunder Horse (Mek-
si~ki zaljev) na dubini od 2 200 m (slika 2).
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SLIKA 1. Hotel Adlon-Kempinski
SLIKA 2. Polipropilenska izolacija za ~eli~ne cijevi
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Rije~ je o sedmeroslojnoj izolaciji koja mora opstati pod ekstremnim
uvjetima. Temperatura pridobivene nafte (iznutra) je 132 °C, a na
povr{ini izolacije temperatura vode tek je ne{to iznad ni{tice. Djelat-
ni tlak na izolaciju je oko 230 bara. Povezni sloj izme|u metala i izo-
lacije je epoksidni primer. Ostalih 6 slojeva na~injeno je od polipro-
pilena. Jedan od slojeva je pjenast, dok drugi sadr`ava kao oja~ava-
lo i toplinsku izolaciju, staklene kuglice pridodane tijekom ekstrudi-
ranja (sindiotaktni sloj). To se rje{enje smatra prekretnicom u prav-
ljenju izolacija za takve ekstremne uvjete.
Doma}ini su posebno ponosno prikazali vlastiti novi postupak pro-
izvodnje polietilena, nazvan Borstar® PE 2G (2G – druga generaci-
ja). Rije~ je o multimodalnom procesu s pomo}u novoga katali-
ti~kog sustava, koji omogu}uje molekulno pode{avanje svojstava
pojedinih tipova polietilena. Novi katalizatori pojednostavnjuju
proces i povisuju sigurnost proizvodnje. Tro{i se 7 % manje energije
po toni proizvoda, {to je dobitak s motri{ta tro{kova i za{tite oko-
li{a. Proizvodi su pobolj{anih mehani~kih i opti~kih svojstava, proz-
ra~ni su i izvrsne su zavarljivosti te odli~ne preradljivosti. Po novom
procesu proizvodit }e se ponajprije u Schwechatu, Austrija, i to
350 kt/god. Me|u najva`nijim tipovima su oni za izradbu filmova
za te{ke vre}e ili cijevi (PE100).
Ne{to vi{e od tridesetak predstavnika sredstava javnog priop}avan-
ja i stru~nih ~asopisa upoznato je s novostima na podru~ju materi-
jala za postupke kalupljenja, za izolacije `ica i kabela, izradbu vlaka-
na i industriju vozila.
Igor i Ranka ^ATI]
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Savjetovanje Polimerni materijali i dodatci
polimerima
Tradicionalno savjetovanje Dru{tva za plastiku i gumu pod nazivom
Polimerni materijali i dodatci polimerima odr`ano je 17. i 18. stude-
noga 2005. u Zagrebu. Svrha savjetovanja bila je upoznati sudioni-
ke sa stanjem i perspektivom industrije polimera u Hrvatskoj i regiji
te s novim na~inima karakterizacije i modifikacije {irokoprimjenjivih
polimera. Savjetovanje je zaokru`eno predstavljanjem istra`ivanja
na polimernim kompozitima posebnih svojstava i primjene te pre-
mijernim forumom seniora.
U uvodnom predavanju I. ^ati}a s Fakulteta strojarstva i brodograd-
nje Sveu~ili{ta u Zagrebu bilo je rije~i o op}enitim razlozima nepo-
mu}ene prevlasti {irokoprimjenjivih polimera. Predavanje je uklju-
~ivalo i promi{ljanja P. J. Lemstre s Tehni~kog sveu~ili{ta u Eindho-
venu o tom pitanju. Slijedio je o~ekivano sadr`ajan pregled stanja
proizvodnje i prerade polimera u Hrvatskoj, uz usporedbu sa stan-
jem u Europi G. Pehnec-Pavlovi} iz Hrvatske gospodarske komore.
Mada se stanje proizvodnje nekih vrsta {irokoprimjenjivih polimera
pone{to popravilo posljednjih godina, doma}a proizvodnja polime-
ra i dalje ne zadovoljava ni doma}u potro{nju, a kamoli da pridono-
si razvoju gospodarstva izvozom u okolne zemlje. Uvoz plasti~nih
proizvoda ~etverostruko prema{uje izvoz, s daljnjom tendencijom
pove}anja. Novu nadu donose najave tvrtke DIOKI d.d. da }e obno-
viti proizvodnju PVC-a i pjene}ega polistirena te polietilena niske
gusto}e. Kako je industrija proizvodnje i prerade polimera u svijetu
jedna od najdu`e rastu}ih, ostaje nada da }e se i u Hrvatskoj uspjeti
krenuti tim putem.
U nastavku savjetovanja sudionike su o stanju i strategijama pla-
sti~arstva u svojim zemljama upoznali predava~i iz ^e{ke, Makedo-
nije, Slovenije te Srbije i Crne Gore. Pri tome je bio uo~ljiv izrazit
kontrast izme|u pristupa i gledi{ta predstavnika iz ~lanica Europske
unije, ~ija su izlaganja sjala od optimizma i budu}ih planova, te
mra~nih popisa propalih tvrtki i grcaju}e proizvodnje u zapadno-
balkanskim zemljama. Za perspektivu plasti~arstva u Hrvatskoj nije
ohrabruju}e {to smo se lak{e prepoznali u ovima posljednjima, no
nadajmo se kako }emo znati u~iti iz primjera uspje{nijih susjeda te
to iskoristiti za suradnju i prodaju vlastite proizvodnje i stru~nosti
potrebitijim zemljama iz regije.
Skupina istra`iva~a s Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta u
Splitu predstavila je rezultate svojih istra`ivanja o sintezi, modifika-
ciji te stabilizaciji PVC-a i njegovih mje{avina. Jednom kad se proiz-
vodnja PVC-a u Hrvatskoj obnovi, po`eljno bi bilo ostvariti suradnju
Splitskog sveu~ili{ta i industrije u razvoju proizvoda i unaprje|enju
proizvodnih postupaka.
M. Rujni}-Sokele s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u
Zagrebu predstavila je rezultate vlastitih istra`ivanja na drvno-pla-
stomernim kompozitima, koji su zahvaljuju}i svojim dobrim aku-
sti~kim svojstvima prikladni za izradu ku}i{ta za zvu~nike (jedno je
ku}i{te i dano zainteresiranom auditoriju na uvid). Istra`ivanje je
ra|eno u sklopu europskog projekta Eureka.
Drugi dan savjetovanja otvorila su predavanja G. Bari} s Fakulteta
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu o proizvodnji i pre-
radi polimera u svijetu, V. Rek s Fakulteta kemijskog in`enjerstva i
tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu o mehani~kim i reolo{kim svojstvi-
ma mje{avina polistirena i polietilena visoke gusto}e uz SEBS
blok-kopolimer kao stabilizator te A. Kr`ana iz Nacionalnog institu-
ta za kemiju iz Ljubljane o pripravi dodataka za nezasi}ene polieste-
re od recikliranog poli(etilen-tereftalata).
Istra`iva~i s Fakulteta kemijskog in`enjerstva i tehnologije Sveu-
~ili{ta u Zagrebu predstavili su rezultate svoga znanstvenog rada na
modificiranju polimernih proizvoda radi unaprje|enja njihovih
uporabnih svojstava (polimerne otopine, organsko-anorganski hi-
bridi, utjecaj punila na strukturu kristalastih polimera, polimerne
mje{avine). Rije~ je redom o mla|im znanstvenicima, koji su ovom
Sudionici savjetovanja Polimerni materijali i dodatci polimerima
